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症例は 48 歳、4 経妊 3 経産（初期流産 1 回、










全摘術を施行した。手術時間は 3 時間 42 分、
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症例は 48 歳、4 経妊 3 経産（初期流産 1 回、
経腟分娩 3 回）。身長 160cm、体重 48kg、
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図 5. KOH cup®を装着した残存頸部。 
a) 残存頸部全体 
b) 残存頸部右側 
黄色点線(  )が腟上端切開ライン。 
右尿管との距離が比較的保たれている。 
c) 残存頸部左側 
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 平成 9 年より腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術
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